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A t Touro College, we highly value our faculty’s research and scholarship,and we devote a myriad of resources toward their continueddevelopment. This compilation, which is the sixth annual compendium
of faculty publications, represents Touro’s commitment to being a leader on
multiple research frontiers. As in the past two years, this volume features the
work of the faculty at Touro College & University System as well as at New York
Medical College. It contains over 635 authors and represents the immense
quality of scholarship arising out of our institution.
For a seamless reading and reference experience, this book contains an 
alphabetical index and organizes entries by school. The Touro College & 
University System 2015 Faculty Publications Book is an extension of the Touro 
Faculty Publications Database (touro.edu/library), which contains over 5,400 
searchable entries. The database is regularly updated with the newest citations 
and features tools that show the impact of this research worldwide. As the 
third volume to combine the investigative output of Touro College and New 
York Medical College, it highlights our institution’s commitment to 
interdisciplinary work and exhibits the strong research synergies our 
partnership has created.
As in past volumes, I invite you to search this book and the library
database to discover fascinating research in a multitude of disciplines. Our
faculty’s continued commitment to scholarship reinforces our mission of
achieving excellence in higher education, and our dedicated library staff and
administration will continue to support all efforts to deepen that scholarship
and increase collaborative research opportunities across our institution.
Sincerely,
Dr. Alan Kadish
President
Message from the President
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Message from the Provost
Research and scholarship are important aspects of our role in highereducation. Our work not only helps to advance knowledge and learningto benefit society as a whole, but it also informs our teaching and
energizes our students and our colleagues. It keeps us current and it
challenges us to continue to lead by example in the classroom, in the
laboratory and in the library.
Congratulations to the Touro faculty and staff highlighted in the 2015
Faculty Publications book. This impressive publication evidences ever-increasing
research and scholarly productivity by an engaged cadre faculty and staff of
the Touro College & University System and New York Medical College.
Contributions ranging from the medical sciences to the arts and humanities are
linked in the digital version of this book to quickly enable readers to examine
interesting topics and learn about the interests and expertise of our colleagues
across the System.
Special thank you to the Library staff who carefully assemble and archive 
our work in this annual publication. The library’s latest initiative, Touro Scholar 
(touroscholar.touro.edu), offers an institutional repository, or online archive, of 
the research and scholarship of the Touro College & University System with 
New York Medical College. When fully populated, it will include full text of 
articles and book chapters, and will expand the scope beyond the Faculty 
Publications Database to include such materials as student work, poster 
presentations, and data sets. Once submissions are open, I hope you will add 
your work to this incredibly important new offering.
I look forward to continuing to learn about the interesting, innovative
and important work of the Touro faculty who publish and share their research
and scholarship.
Patricia E. Salkin
Provost
Graduate and Professional Divisions
Touro College
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Acknowledgements
We now have over 5,400 citations in our database for its sixth year ofoperation. This is an achievement we are extremely proud of, andsomething which would have been impossible to accomplish without
the assistance of many people in the Touro College and University System/New
York Medical College community:
• President Dr. Kadish, Executive Vice President Rabbi Krupka, and Provost
Salkin for always supporting the library and this project;
• Esther Greenfield and Malka Hirsch for their wonderful attention to detail,
editing talents, and ensuring that every year the book is polished and
professional;
• Sara Tabaei, for encouraging supervision and continuing support;
• Bashe Simon (Director of Touro College Libraries), Shelly Warwick (Library
Director at TouroCOM), June Simms (Library Director at Touro University
Nevada), and Tamara Trujillo (Library Director at Touro University California)
for readily helping us to identify faculty at their campuses and validate their
bibliographic information;
• Marie Ascher (Director) and Nina Kurzban (Cataloger) of the New York
Medical College Health Sciences Library for their dedication to seamlessly
incorporating their 2015 publications into the Faculty Publications book and
database;
• Liping Ren and Yan Chen for their expedient technical support;
• Marina Zilberman and Valerie Shrager, for their translations;
• The Research Council Committee for their useful feedback and support.
We are very excited at the Libraries to announce the beginning stages of
Touro Scholar, the Touro College & University System’s new institutional
repository. This online archive of the system’s research and scholarship will
house full text of articles, book chapters, and more, and will provide a space
for student work and other types of research such as data sets and poster
presentations. As in the Faculty Publications Database, we will have metrics
tools to show the impact and reach of the research on Touro Scholar. We hope
you will be as thrilled with the repository as we are.
Carrie Levinson
Scholarly Communications Librarian
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Note from the Library
It is with great pride that we present the 6
th Annual Touro College &
University System Faculty Publications book. This publication affords us the
opportunity to once again present the depth of research and creative works
of Touro College & University System scholars. This book of scholarship also 
includes the research and academic accomplishments of the New York Medical 
College. There has been a significant increase in submissions from the time the 
Faculty Publication book was first published, and we encourage faculty to 
continue presenting their scholarly and creative works. We encourage you to 
submit your publications on the Faculty Publications site (touro.edu/library).
We are grateful to the Office of the President for supporting the library in its
effort to publicize the research and scholarship of Touro scholars. Dr. Kadish,
President of the Touro College & University System, recently addressed
attendees at Touro’s Annual Research Day. He stressed the importance of
doing research to make the world a better place. The Touro Libraries, through
the Faculty Publications Database and soon through Touro Scholar, showcase
the academic and creative accomplishments of the Touro community and
increase the accessibility of these accomplishments worldwide.
I thank the dedicated library staff under the guidance of Sara Tabaei,
Library Information Literacy Director, and Carrie Levinson, Scholarly
Communications Librarian, for their dedication and hard work to insure that
the highest standards are met. I also thank NYMC Library Director Marie Ascher
and NYMC Cataloger Nina Kurzban for their valued assistance in compiling the
work from NYMC faculty. Their professionalism is reflected in the quality of the
Faculty Publications book.
I would like to close by mentioning two prominent scholars, researchers
and Faculty Publications authors who have passed on. Dr. Giuseppe Costantino
from the Department of Behavioral Science and Dr. Gisele Oliveira from the
School of Health Sciences (New York). May their memories be an inspiration to
their colleagues and students.
Bashe Simon
Director of Libraries
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Note from the NYMC Library
T here are many ways in which one may measure the quality of auniversity. Among them is the scholarly output of its faculty. Once again,our researchers at New York Medical College have produced voluminous
scholarly output. We can be very proud of this research that is being produced
at NYMC and at Touro College and University System as a whole. This 2015
edition of the Faculty Publications Bibliography and database is a record of all
that we have to celebrate.
New this year is the availability of the Touro Scholar institutional
repository, which will henceforth be the online home for Touro and NYMC
manuscripts and supplemental research materials. While many faculty may be
submitting their publications to various online repositories already, it is our
goal to locally support open access in this way and make sure that we both
highlight our institutions and provide free access to the documented research
results produced by our faculty. By submitting to Touro Scholar you are
submitting to a database you can trust will continue to exist long into the
future, that your materials will be findable via internet search engines, that it
will be free to all (if you choose), and that you do so in conjunction with your
colleagues at NYMC and Touro.
On the NYMC end, many thanks are due in particular to Nina Kurzban,
who dedicated so many hours to the collection and production of the data that
make up the NYMC portions of the publication and database, and to Rhonda
Altonen, our new Research Services Librarian at the Health Sciences Library
staff, for pitching in when time got tight. Many thanks to our colleagues at the
Touro College Libraries for their dedicated collaboration.
And above all, congratulations to all of our authors on an exceptional year
in 2015. May you continue to produce the research evidence that keeps
medicine and health sciences alive and ever-changing.
Regards,
Marie T. Ascher, MS, AHIP
Lillian Hetrick Huber Endowed Director
New York Medical College, Health Sciences Library
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Touro Faculty Publications 2015
By Academic Program
Office of the President (New York)
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Book Chapters
Alan H. Kadish, President of Touro College & University System and
NYMC School of Medicine
Kadish, A. H. (2015). Touro and the ladder of the Jewish future. In I. J.
Bedzow & M. Goldfeder (Eds.), Jewish leadership & the future of
American Jewry (pp. 61-66). Lexington, KY: ACSV Publications.
Journal Articles
Alan H. Kadish, President of Touro College & University System and
NYMC School of Medicine
Hess, P. L., Al-Khatib, S. M., Han, J. Y., Edwards, R., Bardy, G. H., Bigger,
J. T., . . . Kadish, A. H. (2015). Survival benefit of the primary
prevention implantable cardioverter-defibrillator among older
patients: Does age matter? An analysis of pooled data from 5
clinical trials. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes,
8(2), 179-186.
Shalaby, A. A., Abraham, W. T., Fonarow, G. C., Bersohn, M. M.,
Gorcsan, J., Lee, L. Y., . . . Kadish, A. H. (2015). Association of BNP
and troponin levels with outcome among cardiac
resynchronization therapy recipients. Pacing and Clinical
Electrophysiology, 38(5), 581-590.
Zhang, X., Ambale-Venkatesh, B., Bluemke, D. A., Cowan, B. R., Finn, J.
P., Kadish, A. H., . . . Medrano-Gracia, P. (2015). Information
maximizing component analysis of left ventricular remodeling
due to myocardial infarction. Journal of Translational Medicine,
13(1) [Article 343].
Abstracts and Proceedings
Alan H. Kadish, President of Touro College & University System and
NYMC School of Medicine
Greenlee, R. T., Go, A. S., Magid, D. J., Peterson, P. N., Cassidy-Bushrow,
A. E., Gaber, C., . . . Kadish, A. H. (2015). Device therapies among
patients receiving primary prevention implantable cardioverter
defibrillators (ICDs): Insights from the Cardiovascular Research
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Network Longitudinal Study of ICDs. Circulation, 132 [Article
A16941].
Lee, D. C., Albert, C. M., Narula, D., Kadish, A. H., Wu, E., Panicker, G.,
& Goldberger, J. J. (2015). Electrocardiographic markers of
myocardial infarction size. Circulation, 135 [Article A10763].
Zhang, X., Ambale-Venkatesh, B., Bluemke, D. A., Cowan, B. R., Paul
Finn, J., Hundley, W. G., . . . Kadish, A. H. (2015). Orthogonal
shape modes describing clinical indices of remodeling. In
Functional imaging and modeling of the heart: 8th International
Conference, FIMH 2015, Maastricht, The Netherlands, June 25-27,
2015: Proceedings (Vol. 9126, pp. 373-281).
Office of the Provost
Books
Patricia E. Salkin, Office of the Provost and Jacob D. Fuchsberg Law
Center (New York)
Salkin, P. E. (Ed.). (2015). Zoning and planning law handbook (2015
ed.). New York, NY: Clark Boardman Callaghan.
Book Chapters
Patricia E. Salkin, Office of the Provost and Jacob D. Fuchsberg Law
Center (New York)
Salkin, P. E. (2015). Land use regulation in the United States: An
intergovernmental framework. In G. J. Knaap, Z. Nedovic-Budic,
& A. Carbonell (Eds.), Planning for states and nation-states in the
U.S. and Europe (pp. 27-48). Cambridge, MA: Lincoln Institute of
Land Policy.
Journal Articles
Patricia E. Salkin, Office of the Provost and Jacob D. Fuchsberg Law
Center (New York)
Salkin, P. E. (2015, April). Legal lessons: Health impact assessment on
the rise. Planning Magazine, 22.
Salkin, P. E. (2015). Learning from experience: An introduction to the
Journal of Experiential Learning. Journal of Experiential
Learning, 1, vii-xix.
Salkin, P. E. (2015). The role of the dean in ensuring a sustainable law
school: Everything comes down to what I learned in land use
planning and sustainable development law. University of Toledo
Law Review, 46, 375-385.
Salkin, P. E., Suni, E., Schaumann, N., & Bilek, M. L. (2015). Law school
based incubators and access to justice – Perspectives from deans.
Journal of Experiential Learning, 1(2), 202-214.
Graduate School of Business (New York)
Book Chapters
Sabra Brock, Graduate School of Business
Brock, S. (2015). Learning and transformation. In M. Li & Y. Zhao (Eds.),
Exploring learning & teaching in higher education (pp. 233-250).
Berlin, Germany: Springer.
Journal Articles
Sabra Brock, Graduate School of Business
Brock, S. (2015). Let’s spread the word about the wisdom of
transformative learning. Journal of Transformative Learning,
3(1), 18-21.
Graduate School of Education (New York)
Books
Shu Jen Chen-Worley, Graduate School of Education
Chen-Worley, S. J. (2015). Educating inclusively: Assessment and instructional
strategies (3rd ed.). Dubuque, IA: Kendall Hunt.
Jeffrey Fisher, Graduate School of Education
Fisher, J. (2015). Private clients. New York, NY: Author.
Book Chapters
Phyllis F. Reggio, Graduate School of Education
Martin, S., Reggio, P. F., & McCray, C. R. (2015). The future of
mentoring: Strengthening sustainability through a humanistic
approach. In B. S. Cooper & C. R. McCray (Eds.),Mentoring for
school quality (pp. 111-122). New York, NY: Rowman & Littlefield.
Journal Articles
Anna Toom, Graduate School of Education
Toom, A. (2015). Students-enthusiasts in online classes: Their
contribution to the educational process. IAFOR Journal of
Education, 3(2), 126-140.
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Osnat Zaken, Graduate School of Education
Zaken, O. (2015). New York. Journal of Education Finance, 41(2), 257-
261.
Abstracts and Proceedings
Shu Jen Chen-Worley, Graduate School of Education
Chen-Worley, S. J. (2015). Understanding how to nurture creativity. In
Hawaii University International Conferences 2015 Arts,
Humanities, Social Sciences & Education proceedings.
Anna Toom, Graduate School of Education
Toom, A. (2015). A study of students’ orientation in the virtual
classroom. In European Conference on Education 2015, Brighton,
United Kingdom: Official conference proceedings (pp. 511-525).
Aichi, Japan: IAFOR.
Toom, A. (2015). Issues of online distance education: Learning
motivation of current and prospective school teachers. In
Proceedings of the 13th annual Hawaii International Conference
on Education (pp. 13-26). Honolulu, Hawaii: Hawaii International
Conference on Education.
Toom, A. (2015). Teaching Leo Vygotsky’s theory of sociocultural
development with the use of literature and information
technology. In Academic research of SSaH 2015 (pp. 60-76).
Prague, Czech Republic: Czech Technical University.
Encyclopedia Entries
Yuriy V. Karpov, Graduate School of Education
Karpov, Y. V. (2015). Neo-Vygotskian developmental theory. In J. D.
Wright (Ed.), International encyclopedia of the social &
behavioral sciences (2nd ed., Vol. 16, pp. 511-517). Oxford,
England: Elsevier.
Graduate School of Jewish Studies
Book Chapters
Judith Bleich, Graduate School of Jewish Studies and Lander College
for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
Bleich, J. (2015). Intermarriage in the early modern period. In A. Mintz
& M. Stern (Eds.), Conversion, intermarriage, and Jewish identity
(pp. 3-46). Jerusalem, Israel: Urim.
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Journal Articles
Natalia Aleksiun, Graduate School of Jewish Studies
Aleksiun, N. (2015). Pleading for cadavers: Medical students at the
University of Vienna and the study of anatomy. S:I.M.O.N, 2(2), 4-
10.
Zvi J. Kaplan, Graduate School of Jewish Studies and Lander College
for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
Kaplan, Z. J. (2015). A socialist Drumont? Alphonse Toussenel and the
Jews. Jewish History, 29(1), 39-55.
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies and Lander
College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
Katz, M. B. (2015). Dressing up: Religion and ethnicity in Israeli national
dolls. Religion & Gender, 5(1), 71-90.
Katz, M. B. (2015). Tropical Russian bears: Jews and Soviet animation
during the Cold War. Images, 8(1), 66-90.
Reviews
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies and
Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
Katz, M. B. (2015). Exhibiting Zionism in Israel [Review of the exhibition
One front, one nation: Posters from the Zionism 2000 collection,
1920–1960]. Images, 8(1), 112-115.
Katz, M. B. (2015). Repaving the street of crocodiles [Review of the
books Tree of codes, by J. S. Foer, and The picture chamber of
Bruno Schulz—The final work of a genius, by B. Geissler]. Images,
7(1), 136-140.
Department of Behavioral Science
Books
Rosemary Flanagan, Department of Behavioral Science
Flanagan, R., Allen, K., & Levine, E. (Eds.). (2015). Cognitive and
behavioral interventions in the schools: Integrating theory and
research into practice. New York, NY: Springer.
Book Chapters
Rosemary Flanagan, Department of Behavioral Science
Flanagan, R. (2015). Professional issues in cognitive and behavioral
practice for school psychologists. In R. Flanagan, K. Allen, & E.
Levine (Eds.), Cognitive and behavioral interventions in the
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schools: Integrating theory and research into practice (pp. 307-
321). New York, NY: Springer.
Dominick A. Fortugno, Department of Behavioral Science
Tazeau, Y. N., & Fortugno, D. A. (2015). Technology-based cognitive-
behavioral therapy in school settings. In R. Flanagan, K. Allen, & E.
Levine (Eds.), Cognitive and behavioral interventions in the schools:
Integrating theory and research into practice (pp. 323-335). New
York, NY: Springer.
Journal Articles
Victoria Comerchero, Department of Behavioral Science
Brown, J. A., Jimerson, S. R., & Comerchero, V. (2015). Cognitive
development considerations to support bereaved students: Practical
applications for school psychologists. Contemporary School
Psychology, 19(3), 103-111.
Jantz, P. B., Comerchero, V., Canto, A. I., & Pierson, E. (2015). Traumatic
brain injury and grief: Considerations and practical strategies for
school psychologists. Contemporary School Psychology, 19(3),
218-229.
Giuseppe Costantino, Department of Behavioral Science
Litman, L., Costantino, G., Waxman, R., Sanabria-Velez, C., Rodriguez-
Guzman, V. M., Lampon-Velez, A., . . . Cruz, T. (2015).
Relationship between peer victimization and posttraumatic stress
among primary school children. Journal of Traumatic Stress,
28(4), 348-354.
Jeffrey Gardere, Department of Behavioral Science and
Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Gardere, J., Sharir, D., & Maman, Y. (2015). Technology and media for
character development and career readiness: The S.T.E.A.M-based
A.C.H.I.E.V.E. model. International Journal of Applied Science and
Technology, 5(6), 12-17.
Maman, Y., Sharir, D., & Gardere, J. (2015). School and community
relations for prosocial behaviors, character building and
academic achievement. International Journal of Pedagogical
Innovations, 3(1), 17-22.
Leib Litman, Department of Behavioral Science and
Lander College for Men
Litman, L., Costantino, G., Waxman, R., Sanabria-Velez, C., Rodriguez-
Guzman, V. M., Lampon-Velez, A., . . . Cruz, T. (2015).
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Relationship between peer victimization and posttraumatic stress
among primary school children. Journal of Traumatic Stress,
28(4), 348-354.
Litman, L., Robinson, J., & Rosenzweig, C. (2015). The relationship
between motivation, monetary compensation, and data quality
among US- and India-based workers on Mechanical Turk.
Behavior Research Methods, 47(2), 519-528.
Litman, L., Rosen, Z., Spierer, D., Weinberger-Litman, S., Goldschein, A.,
& Robinson, J. (2015). Mobile exercise apps and increased leisure
time exercise activity: A moderated mediation analysis of the role
of self-efficacy and barriers. Journal of Medical Internet
Research, 17(8) [Article e195].
Spierer, D. K., Rosen, Z., Litman, L., & Fujii, K. (2015). Validation of
photoplethysmography as a method to detect heart rate during
rest and exercise. Journal of Medical Engineering and
Technology, 39(5), 264-271.
Yair Maman, Department of Behavioral Science
Gardere, J., Sharir, D., & Maman, Y. (2015). Technology and media for
character development and career readiness: The S.T.E.A.M-based
A.C.H.I.E.V.E. model. International Journal of Applied Science and
Technology, 5(6), 12-17.
Maman, Y., Sharir, D., & Gardere, J. (2015). School and community
relations for prosocial behaviors, character building and
academic achievement. International Journal of Pedagogical
Innovations, 3(1), 17-22.
Dan Sharir, Department of Behavioral Science
Gardere, J., Sharir, D., & Maman, Y. (2015). Technology and media for
character development and career readiness: The S.T.E.A.M-based
A.C.H.I.E.V.E. model. International Journal of Applied Science and
Technology, 5(6), 12-17.
Maman, Y., Sharir, D., & Gardere, J. (2015). School and community
relations for prosocial behaviors, character building and
academic achievement. International Journal of Pedagogical
Innovations, 3(1), 17-22.
Arthur P. Sullivan, Department of Behavioral Science
Sullivan, A. P., Sullivan-Nunes, P., & Nunes, E. (2015). Words that heal:
Rapid results from cognitive therapy. International Journal of
Business and Social Science, 6(8), 53-60.
Richard Waxman, Department of Behavioral Science
Litman, L., Costantino, G., Waxman, R., Sanabria-Velez, C., Rodriguez-
Guzman, V. M., Lampon-Velez, A., . . . Cruz, T. (2015).
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Relationship between peer victimization and posttraumatic stress
among primary school children. Journal of Traumatic Stress,
28(4), 348-354.
Reviews
Victoria Comerchero, Department of Behavioral Science
Comerchero, V. (2015). Modern parenting media phrases: Thoughtful
critiques and discussion points [Review of the bookMyth of the
spoiled child: Challenging the conventional wisdom about
children and parenting, by A. Kohn]. PsycCRITIQUES, 60(8).
Comerchero, V. (2015). Multidisciplinary perspectives on the complex
topic of trauma [Review of the book Understanding and healing
emotional trauma: Conversations with pioneering clinicians and
researchers, by D. Sieff]. PsycCRITIQUES, 60(37).
Rosemary Flanagan, Department of Behavioral Science
Flanagan, R. (2015). Don’t put the cart before the horse:
Implementation of mental health programs in schools [Review of
the book Implementation of mental health programs in schools:
A change agent’s guide, by S. G. Forman]. PsycCRITIQUES, 60(31).
Poetry
Arthur P. Sullivan, Department of Behavioral Science
Sullivan, A. P. (2015). Lest old age be wasted on the old. Vidya, 320/321,
35-36.Graduate School of Social Work
Graduate School of Social Work
Book Chapters
Jennifer R. Zelnick, Graduate School of Social Work
Zelnick, J. R. (2015). Part of the job? Workplace violence and social
services. In M. Duffy, A. Armenia, & C. L. Stacey (Eds.), Caring on
the clock: The complexities and contradictions of paid care work
(pp. 104-116). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Journal Articles
Michael M. Crocker, Graduate School of Social Work
Crocker, M. M. (2015). Out-of-control sexual behavior as a symptom of
insecure attachment in men. Journal of Social Work Practice in
the Addictions, 15(4), 373-393.
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Jennifer R. Zelnick, Graduate School of Social Work
Abramovitz, M., & Zelnick, J. R. (2015). Privatization in the human
services: Implications for direct practice. Clinical Social Work
Journal, 43(3), 283-293.
Cohen, D., & Zelnick, J. R. (2015, August). What we learned from the
failure of the Rikers Island social impact bond. Nonprofit
Quarterly.
Zelnick, J. R. (2015). Social impact bonds in criminal justice: A deal we
can’t refuse? Prison Legal News, 26(9), 32.
Reviews
Joyce Bialik, Graduate School of Social Work
Bialik, J. (2015). [Review of the book All I want is a job: Unemployed
women navigating the public workforce system, by M. Gatta].
Journal of Sociology and Social Welfare, 42(3), 163-164.
Nancy Feldman, Graduate School of Social Work
Feldman, N. (2015). [Review of the book Social justice in clinical
practice: A liberation health framework for social work, by D. B.
Martinez & A. Fleck-Henderson (Eds.)]. Journal of Sociology &
Social Welfare, 42(1), 189-191.
Software
Kam Man Kenny Kwong, Graduate School of Social Work
Kwong, K. M. K. (2015). Work-related stress: The practice of
professional self-care. ContinuingEducation.com.
Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Books
Suzanne Darrow-Kleinhaus, Jacob D. Fuchsberg Law Center
(New York)
Darrow-Kleinhaus, S., & Kwestel, S. (2015).Mapping contracts (7th ed.).
St. Paul, MN: West Academic.
Sidney Kwestel, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Darrow-Kleinhaus, S., & Kwestel, S. (2015).Mapping contracts (7th ed.).
St. Paul, MN: West Academic.
Joan Foley, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Krontz, C., & Foley, J. (2015). Interactive citation workbook for the
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Bluebook: A uniform system of citation: Washington. New
Providence, NJ: LexisNexis.
Tracy McGaugh Norton, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Norton, T. M., Hurt, C., & Jackson, J. D. (2015). Interactive citation
workbook for the Bluebook: A uniform system of citation.
Newark, NJ: LexisNexis.
Patricia E. Salkin, Office of the Provost and Jacob D. Fuchsberg Law
Center (New York)
Salkin, P. E. (Ed.). (2015). Zoning and planning law handbook (2015
ed.). New York, NY: Clark Boardman Callaghan.
Martin A. Schwartz, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Schwartz, M. A. (2015). Trial evidence brought to life: Illustrations from
famous trials, film and fiction. New York, NY: Practising Law
Institute.
Schwartz, M. A., Kirklin, J. E., & Pratt, G. C. (2015). Section 1983
litigation (2015 ed.). New York, NY: Wolters Kluwer Law &
Business.
Gary M. Shaw, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Shaw, G. M. (2015). Canudo on evidence laws of New York (2015 ed.).
Charlottesville, VA: LexisNexis.
Book Chapters
Irene Crisci, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Crisci, I. (2015). [Contributor]. Bibliography. In P. E. Salkin (Ed.), Zoning
and planning law handbook (2015 ed., pp. 851-860). New York,
NY: Clark Boardman Callaghan.
Meredith R. Miller, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Miller, M. R. (2015). Corporate codes of conduct and working
conditions in the global supply chain: Accountability through
transparency in private ordering. In J. Martin & K. E. Bravo (Eds.),
The business and human rights landscape: Moving forward,
looking back (pp. 432-467). New York, NY: Cambridge University
Press.
Patricia E. Salkin, Office of the Provost and Jacob D. Fuchsberg Law
Center (New York)
Salkin, P. E. (2015). Land use regulation in the United States: An
intergovernmental framework. In G. J. Knaap, Z. Nedovic-Budic,
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& A. Carbonell (Eds.), Planning for states and nation-states in the
U.S. and Europe (pp. 27-48). Cambridge, MA: Lincoln Institute of
Land Policy.
Martin A. Schwartz, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Schwartz, M. A. (2015). Fundamentals of Section 1983 litigation. In M.
M. Ross & E. P. Voss, Jr. (Eds.), Sword and shield: A practical
approach to Section 1983 litigation (4th ed., pp. 1-107). Chicago,
IL: American Bar Association.
Journal Articles
Sarah Adams-Schoen, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Adams-Schoen, S. (2015). Sink or swim: In search of a model for coastal
city climate resilience. Columbia Journal of Environmental Law,
40(3), 433-512.
Adams-Schoen, S., & Thomas, E. (2015). A three-legged stool on two
legs: Recent federal law related to local climate resilience
planning and zoning. Urban Lawyer, 47(3), 525-542.
Adams-Schoen, S., Badrinarayana, D., Carlarne, C., Craig, R. K.,
Dernbach, J. C., Hirokawa, K. H., . . . Takacs, D. (2015). A response
to the IPCC Fifth Assessment. Environmental Law Reporter: News
& Analysis, 45(1), 10027-10048.
Fabio Arcila, Jr., Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Arcila, F., Jr. (2015). Discoverymania: Plausibility pleading as
misprescription. Brooklyn Law Review, 80(4), 1487-1552.
Arcila, F., Jr. (2015). The future of scholarship in law schools. Touro Law
Review, 31(1) [Article 4].
Myra Berman, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Berman, M. (2015). Portals to practice: A multidimensional approach to
integrating experiential education into the traditional law school
curriculum. Journal of Experiential Learning, 1(1) [Article 10].
Suzanne Darrow-Kleinhaus, Jacob D. Fuchsberg Law Center
(New York)
Darrow-Kleinhaus, S. (2015). How to ace the bar exam. National Jurist,
24(3), D2.
Gallagher, M. C., & Darrow-Kleinhaus, S. (2015). A comparison of the
New York Bar Examination and the proposed Uniform Bar
Examination. NYSBA Journal, 87, 32-38.
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Erica Edwards-O’Neal, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Wolf, S., & Edwards-O’Neal, E. (2015). The special role of career services
professionals in the development and success of law school
incubator programs. Journal of Experiential Learning, 1(2), 308-
318.
Jack Graves, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Graves, J. (2015). Leveraging technology for more cost-effective
arbitration of cross-border commercial disputes: An introduction
to the range of possibilities with a focus on MSMEs. Journal of
Technology in International Arbitration, 1(1), 35-46.
Graves, J., & Davydan, Y. (2015). Fiduciary duties of LLC managers: Are
they subject to prospective waiver under the New York LLC
statute? Touro Law Review, 31(3) [Article 11].
Eileen Kaufman, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Kaufman, E. (2015, June). Tibet’s stateless nationals II: Tibetan refugees
in India–2014 update. Tibet Justice Center.
Richard Klein, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Klein, R. (2015). Civil rights in crisis: The racial impact of the denial of
the Sixth Amendment right to counsel. University of Maryland
Law Journal of Race, Religion, Gender, and Class, 14(2), 163-239.
Samuel Levine, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Levine, S. J. (2015). A critique of Hobby Lobby and the Supreme Court’s
hands-off approach to religion. Notre Dame Law Review Online,
91(1), 26-49.
Levine, S. J. (2015). Judicial rhetoric and lawyers’ roles. Notre Dame Law
Review, 90(5), 1989-2000.
Levine, S. J. (2015). The law and the “spirit of the law” in legal ethics.
Journal of the Professional Lawyer, 2015(1), 1-31.
Michael Lewyn, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Lewyn, M. (2015). Against the neighborhood veto. Real Estate Law
Journal, 44(1), 82-97.
Lewyn, M. (2015). “Is an apartment a nuisance?” Real Estate Law
Journal, 43(4), 509-519.
Lewyn, M. (2015). The (somewhat) false hope of comprehensive
planning. University of Hawai‘i Law Review, 37, 39-71.
Lewyn, M. (2015). Yes to infill, no to nuisance. Fordham Urban Law
Journal, 42, 841-868.
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Lewyn, M., & Leaf, W. (2015). Internally buffered districts: A new
technique to make zoning less exclusionary. Real Estate Law
Journal, 44, 330.
Lewyn, M., & Schechtman, J. (2015). No parking anytime: The legality
and wisdom of maximum parking and minimum density
requirements.Washburn Law Journal, 54(2), 285-302.
Meredith R. Miller, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Miller, M. R. (2015). Designing a solo and small practice curriculum.
UMKC Law Review, 83(4), 949-965.
Miller, M. R. (2015). Getting paid in the naked economy. Hofstra Labor
& Employment Law Journal, 32, 279-299.
Miller, M. R. (2015). The New York Limited Liability Company Law at
twenty: Past, present & future. Touro Law Review, 31(3) [Article
9].
Jeffrey Morris, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Morris, J. (2015). Jack B. Weinstein: Judicial entrepreneur. University of
Miami Law Review, 69, 393-428.
Morris, J. (2015). Jack Weinstein: Judicial strategist. DePaul Law Review,
64(2), 279-316.
Benjamin Rajotte, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Maligno, T., & Rajotte, B. (2015). Trial by water: Reflections on
Superstorm Sandy. Fordham Environmental Law Review, 26, 345-
382.
Patricia E. Salkin, Office of the Provost and Jacob D. Fuchsberg Law
Center (New York)
Salkin, P. E. (2015, April). Legal lessons: Health impact assessment on
the rise. Planning Magazine, 22.
Salkin, P. E. (2015). Learning from experience: An introduction to the
Journal of Experiential Learning. Journal of Experiential
Learning, 1, vii-xix.
Salkin, P. E. (2015). The role of the dean in ensuring a sustainable law
school: Everything comes down to what I learned in land use
planning and sustainable development law. University of Toledo
Law Review, 46, 375-385
Salkin, P. E., Suni, E., Schaumann, N., & Bilek, M. L. (2015). Law school
based incubators and access to justice – Perspectives from deans.
Journal of Experiential Learning, 1(2), 202-214.
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Thomas A. Schweitzer, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Schweitzer, T. A. (2015). Lane v. Franks: The Supreme Court clarifies
public employees’ free speech rights. Touro Law Review, 31(2)
[Article 9].
Dan Subotnik, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Subotnik, D. (2015). Tyranny of the meritocracy? A disputation over
testing with professor Lani Guinier. Touro Law Review, 31(2)
[Article 10].
Abstracts and Proceedings
Myra Berman, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Cimini, C., Corrada, R., Burleson, M., Berman, M., Brown, C. C., & Kruse,
K. (2015). Creative initiatives at U.S. law schools. In Experience
the future: Papers from the Second National Symposium on
Experiential Education in Law: Alliance for Experiential Learning
in Law. Elon Law Review, 7(1), 57-88.
Reviews
Rodger Citron, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Citron, R. (2015). [Review of the book The glass cage: Automation and
us, by N. Carr]. Journal of Legal Education, 64(4), 712-714.
Michael Lewyn, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Lewyn, M. (2015). American dreams, American realities [Review of the
book Zoned in the USA: The origins and implications of American
land use regulation, by S. Hirt]. Real Estate Law Journal, 44, 292-
300.
Stacy F. Posillico, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Posillico, S. F. (2015). [Review of the book An introduction to empirical
legal research, by L. Epstein & A. D. Martin]. Law Library Journal,
107(1), 146-148.
Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
Books
Michael Szenberg, Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
Szenberg, M., & Ramrattan, L. (2015). Intellectual journeys of recent,
mostly “defunct” economists. New York, NY: Touro College Press.
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Book Chapters
Allan Geliebter, Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
Leitch, M., & Geliebter, A. (2015). Overeating and binge eating. In N. M.
Aveda (Ed.), Hedonic eating: How the pleasure of food affects
our brains and behavior (pp. 85-106). New York, NY: Oxford
University Press.
Journal Articles
Ronald J. Brown, Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
Brown, R. J. (2015). Paraguay as a holy land: From the Guarani Indians
to Reverend Sun Myung Moon. Journal of Unification Studies,
16, 185-220.
Allan Geliebter, Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
Arad, A. D., DiMenna, F. J., Thomas, N., Tamis-Holland, J., Weil, R.,
Geliebter, A., & Albu, J. B. (2015). High-intensity interval training
without weight loss improves exercise but not basal or insulin-
induced metabolism in overweight/obese African American
women. Journal of Applied Physiology, 119(4), 352-362.
Compan, V., Walsh, B. T., Kaye, W., & Geliebter, A. (2015). How does the
brain implement adaptive decision making to eat? Journal of
Neuroscience, 35(41), 13868-13878.
Coutinho, J., Ramos, A. F., Maia, L., Castro, L., Conceição, E., Geliebter,
A., . . . Sampaio, A. (2015). Volumetric alterations in the nucleus
accumbens and caudate nucleus in bulimia nervosa: A structural
magnetic resonance imaging study. International Journal of
Eating Disorders, 48(2), 206-214.
Geliebter, A., Grillot, C. L., Aviram-Friedman, R., Haq, S., Yahav, E., &
Hashim, S. A. (2015). Effects of oatmeal and corn flakes cereal
breakfasts on satiety, gastric emptying, glucose, and appetite-
related hormones. Annals of Nutrition & Metabolism, 66, 93-103.
Geliebter, A., Krawitz, E., Ungredda, T., Peresechenski, E., & Giese, S. Y.
(2015). Physiological and psychological changes following
liposuction of large volumes of fat in overweight and obese
women. Journal of Diabetes and Obesity, 2(4), 1-7.
Müller, T. D., Nogueiras, R., Andermann, M. L., Andrews, Z. B., Anker, S.
D., Argente, J., . . . Geliebter, A. (2015). Ghrelin.Molecular
Metabolism, 4(6), 437-460.
Evan Mintzer, Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
Faig, A., Arthur, T. D., Fitzgerald, P. O., Chikindas, M., Mintzer, E., &
Uhrich, K. E. (2015). Biscationic tartaric acid-based amphiphiles:
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Charge location impacts antimicrobial activity. Langmuir, 31(43),
11875-11885.
Thomas Rozinski, Lander College of Arts and Sciences –
Flatbush
Rozinski, T. (2015). Using music and lyrics to teach political theory. PS:
Political Science & Politics, 48(3), 483-487.
Poetry
Yehoshua November, Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
November, Y. (2015). 2AM, and the rabbinical students stand in their
bathrobes. Lips, 42/43, 15.
November, Y. (2015). A psalm from the night college. Seminary Ridge
Review, 17(2), 86.
November, Y. (2015). And a car turns down a street. Salamander, 40.
November, Y. (2015). How a place becomes holy. In E. Goldberg, J.
Marder, S. Marder, & L. Morris (Eds.),Mishkan HaNefesh:
Machzor for the days of awe (Vol. 2, p. 637). New York, NY: CCAR
Press.
November, Y. (2015). Late summer afternoon in the student union.
Seminary Ridge Review, 17(2), 85.
November, Y. (2015). Life with music. Lips, 42/43, 16.
November, Y. (2015). So many poems. Lips, 42/43, 17.
November, Y. (2015). Teacher. Seminary Ridge Review, 17(2), 84.
November, Y. (2015). The life of body and soul. Salamander, 40.
Lander College for Men
Journal Articles
Leib Litman, Department of Behavioral Science and
Lander College for Men
Litman, L., Costantino, G., Waxman, R., Sanabria-Velez, C., Rodriguez-
Guzman, V. M., Lampon-Velez, A., . . . Cruz, T. (2015).
Relationship between peer victimization and posttraumatic stress
among primary school children. Journal of Traumatic Stress,
28(4), 348-354.
Litman, L., Robinson, J., & Rosenzweig, C. (2015). The relationship
between motivation, monetary compensation, and data quality
among US- and India-based workers on Mechanical Turk.
Behavior Research Methods, 47(2), 519-528.
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Litman, L., Rosen, Z., Spierer, D., Weinberger-Litman, S., Goldschein, A.,
& Robinson, J. (2015). Mobile exercise apps and increased leisure
time exercise activity: A moderated mediation analysis of the role
of self-efficacy and barriers. Journal of Medical Internet
Research, 17(8) [Article e195].
Spierer, D. K., Rosen, Z., Litman, L., & Fujii, K. (2015). Validation of
photoplethysmography as a method to detect heart rate during
rest and exercise. Journal of Medical Engineering and
Technology, 39(5), 264-271.
Jonathan Robinson, Lander College for Men
Litman, L., Robinson, J., & Rosenzweig, C. (2015). The relationship
between motivation, monetary compensation, and data quality
among US- and India-based workers on Mechanical Turk.
Behavior Research Methods, 47(2), 519-528.
Litman, L., Rosen, Z., Spierer, D., Weinberger-Litman, S., Goldschein, A.,
& Robinson, J. (2015). Mobile exercise apps and increased leisure
time exercise activity: A moderated mediation analysis of the role
of self-efficacy and barriers. Journal of Medical Internet
Research, 17(8) [Article e195].
Lander College for Women –
The Anna Ruth and Mark Hasten School
Books
Howard R. Feldman, Lander College for Women – The Anna Ruth and
Mark Hasten School
Feldman, H. R. (2015). Paleontology and geology of the Martinsburg,
Shawangunk, Onondaga and Hornerstown formations
(northeastern United States) with some field guides. New York,
NY: Touro College Press.
Book Chapters
Judith Bleich, Graduate School of Jewish Studies and Lander College
for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
Bleich, J. (2015). Intermarriage in the early modern period. In A. Mintz
& M. Stern (Eds.), Conversion, intermarriage, and Jewish identity
(pp. 3-46). Jerusalem, Israel: Urim.
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Journal Articles
Solange Charas, Lander College for Women – The Anna Ruth and
Mark Hasten School
Charas, S. (2015). Improving corporate performance by enhancing team
dynamics at the board level. International Journal of Disclosure
and Governance, 12, 107-131.
Zvi J. Kaplan, Graduate School of Jewish Studies and Lander College
for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
Kaplan, Z. J. (2015). A socialist Drumont? Alphonse Toussenel and the
Jews. Jewish History, 29(1), 39-55.
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies and Lander
College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
Katz, M. B. (2015). Dressing up: Religion and ethnicity in Israeli national
dolls. Religion & Gender, 5(1), 71-90.
Katz, M. B. (2015). Tropical Russian bears: Jews and Soviet animation
during the Cold War. Images, 8(1), 66-90.
Alexander Rialdi, Lander College for Women – The Anna Ruth and
Mark Hasten School
Miller, M. S., Rialdi, A., Ho, J. S. Y., Tilove, M., Martinez-Gil, L.,
Moshkina, N. P., . . . Marazzi, I. (2015). The helicase senataxin
suppresses the antiviral transcriptional response and controls
viral biogenesis. Nature Immunology, 16, 485-494.
Rachel S. Salamon, Lander College for Women – The Anna Ruth and
Mark Hasten School
Alayev, A., Salamon, R. S., Sun, Y., Schwartz, N. S., Li, C., Yu, J. J., & Holz,
M. K. (2015). Effects of combining rapamycin and resveratrol on
apoptosis and growth of TSC2-deficient xenograft tumors.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology,
53(5), 637-646.
Salamon, R. S., Dbouk, H. A., Collado, D., Lopiccolo, J., Bresnick, A. R., &
Backer, J. M. (2015). Identification of the Rab5 binding site in
p110: Assays for PI3K binding to Rab5.Methods in Molecular
Biology, 1298, 271-281.
Reviews
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies and Lander
College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
Katz, M. B. (2015). Exhibiting Zionism in Israel [Review of the exhibition
One front, one nation: Posters from the Zionism 2000 collection,
1920–1960]. Images, 8(1), 112-115.
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Katz, M. B. (2015). Repaving the street of crocodiles [Review of the
books Tree of codes, by J. S. Foer, and The picture chamber of
Bruno Schulz—The final work of a genius, by B. Geissler]. Images,
7(1), 136-140.
Touro College Libraries (New York)
Books
Marjorie Charlot, Touro College Libraries (New York)
Charlot, M. (2015). Did you know? Over one hundred facts about Haiti
and her children. Bloomington, IN: iUniverse.
Abstracts and Proceedings
Shelly Warwick, Touro College Libraries (New York) and Touro
College of Osteopathic Medicine (New York)
Veltri, K., Callaghan, S., Fisher, J., Rumore, M. M., Salbu, R. L., Warwick,
S., Wittman, D., & Soliman, S. R. (2015). Meeting faculty
development needs via inclusive processes in a new established
college of pharmacy via inclusion processes. American Journal of
Pharmaceutical Education, 79(5) [Article S4].
Reviews
Carrie B. Levinson, Touro College Libraries (New York)
Levinson, C. B. (2015). [Review of the website PLoS]. Public Services
Quarterly, 11(4), 272-273.
David B. Levy, Touro College Libraries (New York)
Levy, D. B. (2015, August). [Review of the book Inside Roman libraries:
Book collections and their management in antiquity, by G. W.
Houston]. Information & Culture.
Levy, D. B. (2015). On Goldman’s The American Jewish story through
cinema [Review of the book by E. Goldman]. Jewish Film & New
Media, 3(2), 249-254.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Avicenna in medieval Hebrew
translation: Todros Todrosi’s translation of Kitab al-Najat, on
psychology and metaphysics, by G. Berzin]. Association of Jewish
Libraries Reviews, 5(4), 14-15.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Children of the Holocaust, by A.
Woolf]. Catholic Library World, 85(3), 219.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Commentary on Pirke Avos,
translation and notes by Avie Gold and Nahum Sprin, by M.
Alshich]. Association of Jewish Libraries Reviews, 5(1), 2.
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Levy, D. B. (2015). [Review of the book Confronting allosemitism in
Europe: The case of Belgian Jews, by E. Ben Rafael]. Association
of Jewish Libraries Reviews, 5(1), 4.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Dislocated memories: Jews,
music, and postwar German culture, by T. Frühauf and L. E. Hirsch
(Eds.)]. Choice Reviews Online, 52(9).
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Kabbalah and ecology: God’s
image in the more-than-human world, by D. M. Seidenberg].
Association of Jewish Libraries Reviews, 5(4), 31.
Levy, D. B. (2015). [Review of the bookMoadei HaShanah: Elul and
Rosh HaShanah, by S. D. Pincus]. Association of Jewish Libraries
Reviews, 5(4), 28-29.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Nature, human nature, and
human difference: Race in early modern philosophy, by J. E. H.
Smith]. Choice Reviews Online, 53(3).
Levy, D. B. (2015). [Review of the book New heavens and a new Earth:
The Jewish reception of Copernican thought, by J. Brown].
Journal of Jewish Identities, 8(1), 218-220.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book On personal and public
concerns: Essays in Jewish philosophy, by E. Schweid]. Association
of Jewish Libraries Reviews, 5(2), 37-38.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Rav Hisda’s daughter, Book 1:
Apprentice: A novel of love, the Talmud, and sorcery, by M.
Anton].Women in Judaism, 12(1).
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Reading Philo: A handbook to
Philo of Alexandria, by S. Torrey (Ed.)]. Association of Jewish
Libraries Reviews, 5(2), 40.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Roads to utopia: The walking
stories of the Zohar, by D. Greenstein]. Association of Jewish
Libraries Reviews, 5(4), 19.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Science, reason, modernity:
Readings for an anthropology of the contemporary, by A.
Stavrianakis, G. Bennett, & L. Fearnley (Eds.)]. Choice Reviews
Online, 53(4).
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Scientific controversies: A socio-
historical perspective on the advancement of science, by D.
Raynaud]. Choice Reviews Online, 53(2).
Levy, D. B. (2015). [Review of the book The Jews of Italy: Antiquity, by
S. Simonsohn]. Association of Jewish Libraries Reviews, 5(4), 32.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book The targums in the light of
traditions of the Second Temple period, by T. Legrand & J.
Joosten (Eds.)]. Association of Jewish Libraries Reviews, 5(4), 20.
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Levy, D. B. (2015). [Review of the book The text of the Hebrew Bible,
from the rabbis to the Masoretes, by E. Martin-Contreras & L.
Miralles-Macia (Eds.)]. Association of Jewish Libraries Reviews,
5(4), 27.
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Time and eternity in Jewish
mysticism: That which is before and that which is after, by B.
Ogren (Ed.)]. Association of Jewish Libraries Reviews, 5(4), 28.
Levy, D. B. (2015). [Review of the bookWords without music: A
memoir, by P. M. Glass]. Choice Reviews Online, 53(1).
Levy, D. B. (2015). [Review of the book Yerach tov: Birkat HaChodesh in
Jewish law and liturgy, by E. Adler]. Association of Jewish
Libraries Reviews, 5(1), 1.
William Lundmark, Touro College Libraries (New York) and Touro
College of Osteopathic Medicine (New York)
Addo-Atuah, J., & Lundmark, W. (2015). [Review of the book
Introduction to health research methods: A practical guide, by K.
H. Jacobsen]. Currents in Pharmacy Teaching & Learning, 7(3),
424-425.
Addo-Atuah, J., & Lundmark, W. (2015). [Review of the book Stigma,
discrimination, and living with HIV/AIDS: A cross-cultural
perspective, by P. Liamputtong (Ed.)]. Frontiers in Public Health, 3
[Article 00242].
Bibliographies
William Lundmark, Touro College Libraries (New York) and Touro
College of Osteopathic Medicine (New York)
Lundmark, W., & Giovenale, S. (Eds.). (2015). Basic resources for
pharmacy education. Alexandria, VA: American Association of
Colleges of Pharmacy/Library & Information Sciences Special
Interest Group.
New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Books
Helen Mitsios, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Mitsios, H. (2015). If black had a shadow. Brooklyn, NY: Overpass Books.
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Ian E. Probstein, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Probstein, I. E. (2015). Krug bytiya [Circle of being]. Vladivostok, Russia:
Niding.
Book Chapters
Sherry L. Reiter, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Reiter, S. L. (2015). Poetry therapy. In E. S. Neukrug (Ed.), The SAGE
encyclopedia of theory in counseling and psychotherapy (Vol. 2,
pp. 780-783). Thousand Oaks, CA: SAGE.
Reiter, S. L. (2015). Writing the darkness: A transformative writing
model. In K. Thompson & K. Adams (Eds.), Expressive writing:
Counseling and healthcare (pp. 63-80). New York, NY: Rowman &
Littlefield.
Journal Articles
Nirupama Narayanan, New York School of Career and Applied
Studies (NYSCAS)
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